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BRÆNDTORV 
SITUATIONEN er for tiden den: 
Mange vil kjøpe ! 
Faa kan sælge ! 
Stenkuls- '()g koksprisene er, som vi allerede forutsa forrige vinter], 
fremdeles høie og der er liten utsigt til at de snart vil falde. 
Man skulde ha ventet, at torvfabrikanterne forrige sommer hadd 
lagt an paa at producere mest mulig brændtorv og at nye anlæg ble~ 
oprettet. Saa er imidlertid ikke blit tilfælde. Visseligen var en del 
av sommeren i det søndenfjeldske meget regnfuld og brændtorv- 
drift er mi engang til en vis grad avhængig av veirforholdene, . men 
flere fabrikker har dog producert adskillig meget god brændtorv. Værre 
er det, at flere brændtorvfabrikker slet ikke har været i drift og ny- 
anlæg er det ikke blit naget av. ' 
SALG AV BRÆNDTORV 
DER KLAGES over, at der ikke føres tilstrækkelig kontrol med hvor- ledes brændtorven maales i hektolitervis av forsælzerne. Brænd- 
" I torven er som bekjendt et stordelt brændsel og den mængde torv, s001 
kan rummes i en hektolitersæk beror da paa, hvordan sækken pakkes, 
Det viser sig, at der kan være meget stor farskjel. For at raade bot 
herpaa bør man helst maale torven i større maalekasser paa f. eks. 
r rn.3 (ro hl.) eller 0,5 m.3 (S hl.). Herved vil der mellem de store 
torvstykker ikke bli saa store tomrum, som i et hektolitermaal. Saa 
vidt bekjendt kjøper forhandlerne brændtorven fra fabrikkerne maalt pr. 
rn.3, og den bør derfor ogsaa sælges i smaat paa samme rnaat~., Det 
vil ogsaa svare sig bedst for konsumenterne, at kjøpe mindst I m. 3 ad 
gangen. 
Brændtorv finder nu. avsætning i flere av. vare byer, og bør ikke 
· sættes i rniskredit ved en mindre tilfredsstillende forhandling, 
